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Nataliya Bayduyk QUEST AS AN INTERACTIVE METHOD OF FORMATION OF GENDER 
COMPETENCE OF FUTURE SOCIAL TEACHERS 
The benefits of using quests in the process of forming gender competence of futuresocial teachers are under 
consideration in the article, the uniqueness of quest as a technology which allows to affect simultaneously 
motivational and valuable, information and theoretical and organizational components of competence has been 
grounded. Considerable attention has been paid to the peculiarities of organizing and step-by-step conducting 
of gender-quest "The Harmony Way", the quest task descriptionand the results of their completion have been 
given. 
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ЦІННІСНА СКЛАДОВА ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ВЧИТЕЛЬСТВА 
 
У статті проаналізовано питання важливості ціннісної структурної складової гендерної 
компетентності вчительства. Використані дані про всесвітні дослідження цінностей, де були 
визначені причини зростання значущості цінностей самовираження, серед яких важливе місце 
посідає цінність гендерної рівності. Показано, що питання зростання руху в бік досягнення 
гендерної рівності є закономірним процесом соціально-економічного розвитку людської 
цивілізації, від якого система освіти та вчительство не можуть бути відокремлені. 
Ключові слова: гендерна компетентність вчительства, ціннісна складова, світове дослідження 
цінностей, соціально-економічний розвиток, цінності самовираження, гендерна рівність. 
________________________________________ 
Останнім часом зросла увага  
наукового та педагогічного загалу до 
питання професійних цінностей 
вчительства. Це пов’язано зі стрімкими 
соціальними та політичними змінами в 
нашій країні, активним прагненням 
України приєднатися до Європейського 
співтовариства, долучитися до тих 
цінностей, які складають підвалини 
європейської ідентичності. Однією із 
засадничих цінностей європейського 
світобачення є цінність недискримінації 
людини за будь-якою ознакою, в тому 
числі за ознакою статі. Україна 
проголосила свій рух щодо створення 
демократичного суспільства, коли 
приєдналася до основних міжнародних 
документів у цій царині – Загальної 
декларації ООН «Про права людини», 
Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх 
форм дискримінації стосовно жінок», а 
також прийнявши закон України «Про 
забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків» та однойменну 
Державну програму до 2016 року. У 
вказаній програмі чітко наголошено на 
необхідності  «розроблення плану 
підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників із включенням до нього 
програми або компоненти з питань 
гендерної рівності; розроблення 
навчальних планів для вищих навчальних 
закладів, закладів післядипломної освіти 
із включенням до них навчальних курсів, 
тематичних занять з питань гендерної 
рівності» [1, с.5]. Отже, важливим напрямом 
діяльності визначено розвиток у 
вчительства гендерної компетентності як 
важливої складової їхньої професійно-
педагогічної культури. 
Завдання були визначені, але їх 
виконання поки що лишається не 
пріоритетним. Гендерна компетентність 
педагогів, їхні ціннісні орієнтації ми 
маємо ще формувати та розвивати,  і 
перш за все в системі післядипломної 
педагогічної освіти.  
Гендерна компетентність як 
інтегральна характеристика професійної 
компетентності педагога розглядалася 
багатьма українськими та зарубіжними 
дослідниками (О. Вороніна, Т. Дороніна, 
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І. Зайганов, О. Кікінежді, І. Кльоцина, 
Л. Лунякова, І.  Мунтян, Л.  Попова й ін.), 
вивчалися окремі психолого-педагогічні 
аспекти гендерної просвіти керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів 
зокрема в процесі підвищення їхньої 
кваліфікації (О.Бондарчук, Л. Карамушка, 
А. Москальова, В. Олійник та ін.).  Різні 
аспекти професійних цінностей 
педагогічної діяльності розглядали 
українські та зарубіжні вчені, як от: 
проблеми цінностей освіти  (І. Бех, 
М. Боришевський, В. Кузнєцова), 
педагогічних цінностей та їх класифікації 
(І. Ісаєв, В. Сластьонін і Р. Чижакова), 
цінностей педагогічної діяльності 
(О. Кузьміна), формування професійних 
ціннісних орієнтацій учителя 
(В. Денисенко, С. Камінськая, З. Курлянд, 
О. Мартинюк). 
Метою статті є  визначення 
історичної детермінованості ціннісної 
складової гендерної компетентності 
вчительства в контексті світового 
дослідження зміни цінностей (теорія 
Р. Інґлегарта й К. Вельцеля). 
Компетентнісний підхід в освіті 
останні два десятиліття стоїть у центрі 
уваги перетворень у галузі освіти в 
усьому світі. Визначення поняття 
«компетентність» як засадничого подано 
в низці різноманітних міжнародних 
документів. Ми нагадаємо деякі з них: 
 компетентності передбачають 
спроможність особистості сприймати та 
відповідати на індивідуальні й соціальні 
потреби; комплекс ставлень, цінностей, 
знань і навичок (Міжнародна комісія 
Ради Європи); 
 здатність застосовувати знання й 
уміння в нових ситуаціях (експерти країн 
Європейського Союзу); 
 поєднання знань, умінь, цінностей і 
ставлень, необхідних для повсякденного 
життя (ЮНЕСКО); 
 спроможність кваліфіковано 
проводити діяльність, виконувати 
діяльність або роботу (ІBSTPI – 
Міжнародний департамент стандартів для 
навчання, досягнення та освіти). 
Фактично у визначенні компетентней 
вже подано їхню структуру, яку 
прискіпливо вивчали багато дослідників 
протягом останніх десятиліть. (І.Єрмаков, 
О.Крисан, О.Овчарук,  О.Пометун, Д.Пузіков 
та ін.). Спираючись на представлену в 
наукових джерелах структуру людської 
діяльності, структуру ключових 
компетентностей, визначаємо такі 
основні компоненти гендерної 
компетентності: ціннісно-особистісний, 
когнітивний, процесуальний, 
рефлексивний. 
Зарубіжний дослідник І. Загайнов 
одним із перших визначив гендерну 
компетентність «як базову 
компетентність педагога, представлену 
сукупністю засвоєних ним знань про 
сутність гендерного підходу в освіті, 
вміннями здійснювати гендерну 
стратегію в організації педагогічного 
процесу та досвіду використання 
гендерних знань та умінь як основу 
гендерної взаємодії в умовах освітньої 
системи» [4, с.23]. Як бачимо, у 
наведеному визначенні відсутня така 
значуща складова, як ціннісно-
особистісна. На нашу думку, вона є не 
просто важливою, а визначальною, тому 
що тільки за умови інтеріоризації 
гендерних цінностей педагог (педагогиня) 
може плідно використовувати гендерний 
підхід у власній професійній діяльності. 
У даній статті ми спробуємо від 
слідкувати, чому саме гендерна 
компетентність учительства (а, очевидно, 
не тільки вчительства) стала важливим 
виміром у сучасному світі, спираючись на 
теорію та дослідження Р. Інґлегарта й 
К. Вельцеля. Також спробуємо дослідити 
питання про те, чому саме в наш час 
(модерний-постмодерний) постало 
питання гендерної компетентності, чому 
гендерні цінності взагалі постали на 
порядку денному соціального життя 
суспільства. 
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Про значення цінностей дуже влучно 
написав український історик Я. Грицак: 
«…цінності – це те, що найглибше 
мотивує нашу поведінку. Люди легко 
можуть домовитися щодо інтересів, але 
люди перегризають одне одному 
горлянку, коли заходить мова про 
цінності, бо щодо цінностей не можна 
досягнути компромісу, вони закорінені 
занадто глибоко. В більшості випадків, 
дві підставові цінності, які завше керують 
людьми, – це є бажання своєї власної 
безпеки, і друге – це є власна 
ідентичність» [2, с.2]. Як зазначає 
В. Сластьонін, педагогічні, як і будь-які 
інші духовні цінності, затверджуються в 
житті не спонтанно. Вони залежать від 
соціальних, політичних, економічних 
відносин у суспільстві, які багато у чому 
впливають на розвиток педагогіки й 
освітньої практики. Зі зміною соціальних 
умов життя, розвитком потреб суспільства й 
особистості трансформуються й педагогічні 
цінності [5, с. 22]. 
Цінності змінюються, але дуже 
повільно. Питання зміни цінностей 
досліджував Р. Інґлегарт. Він висунув 
гіпотезу, що саме зміна цінностей 
призводить до соціальних катаклізмів, 
спалахів насильства тощо (на прикладі 
студентських заворушень у 1968 р., які 
прокотилися всім світом). Мова йшла про 
цінності самовираження, у межах яких 
визначені й питання гендерної рівності.  
Р. Інґлегарт і К. Вельцель відзначали, 
що модернізація в соціально-економічній 
сфері створює об’єктивні передумови, які 
дозволяють людям будувати власне життя 
на основі особистого вибору. Оскільки 
здатність до особистого вибору є 
характерною рисою, притаманною саме 
людині, вони характеризували процеси, 
які формували цей потенціал як феномен 
людського розвитку [4, с.13]. Дані 
наведені в таблиці 1 ілюструють цю тезу. 
Таблиця 1 
Процес людського розвитку 
 
Чинники Соціально-
економічний вимір 
Культурний вимір Інституціональний 
вимір 
Процеси, які 
сприяють 
людському розвитку 
Модернізація Зміна цінностей Демократизація 
Компоненти 
людського розвитку 
Соціально-
економічні ресурси 
Цінності 
самовираження 
Громадянські і 
політичні свободи 
Фактори людського 
розвитку за власним 
вибором 
Підвищення 
здатності людей 
діяти 
Підвищення 
пріоритетності 
свободи вибору за 
власним вибором 
Розширення прав, які 
дозволяють людям 
діяти 
Лейтмотив Розширення вибору (гуманізація суспільства) 
 
Р. Інґлегарт висунуту гіпотезу 
перевірив на підставі своїх соціологічних 
досліджень, які він проводив із того часу. 
Це дослідження так і називається: «World 
value service» – дослідження цінностей у 
всьому світі. Перше таке дослідження 
відбулося у 1981-1984 рр., охопило 
близько 80% всіх країн, 85% усього 
населення світу. На теперішній час 
проведено сім хвиль опитувань, тобто 
існують дослідження про цінності людей, 
які жили протягом близько 120 років, а це 
термін життя кількох поколінь. Отже, 
дослідник має широку емпіричну базу, 
аби зробити досить зважені висновки 
(зауважимо, що це середні дані по 
країнах, які можуть суттєво відрізнятися в 
межах різних регіонів). По країнах 
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досліджувалася важливість для людей 
певних цінностей – цінності виживання: 
економічна та фізична безпека, 
матеріальні цінності, нетерпимість до 
інших думок, ксенофобія, низька оцінка 
свободи та прав людини, готовність 
сприйняти авторитаризм, покірність, 
схильність до віри у всемогутність науки 
і техніки, а також цінності 
самовираження: високі оцінки 
особистості, свободи, прав людини, 
матеріальних благ, успіху, стурбованість 
економією, рівністю статей.). Друга група 
цінностей – традиційні: релігія, родина, 
повага до влади, абсолютні стандарти, 
соціальний конформізм, злагода 
поціновується більше, ніж відкриті 
політичні конфлікти і секулярно-
раціональні цінності: раціональна 
поведінка, досягнення успіху, перевага 
світської держави, низька роль релігії. 
Розподілення вподобань опитаних подано 
у таблиці 2. 
 
Таблиця 2. 
Різниця між цінностями модерного та постмодерного суспільства  
[4, с. 53] 
 
Індустріальний етап 
(модерне суспільство) 
Постіндустріальний етап 
(постмодерне суспільство) 
Посилення 
експлуатації 
природних ресурсів 
Регламентація 
людської діяльності 
Подальша експлуатація 
природи веде до 
підвищення 
екологічних ризиків 
Індивідуалізована 
організація людської 
діяльності 
Упевненість, що за 
допомогою техніки 
можна 
контролювати 
природу 
Слабке відчуття 
особистої 
незалежності в 
суспільстві 
Відродження 
моральної 
відповідальності за 
захист природи 
Почуття особистої 
незалежності 
Переважання 
секулярно-
раціональних 
цінностей 
Повільне 
розповсюдження 
цінностей 
самовираження 
Повільне 
розповсюдження 
секулярно-
раціональних 
цінностей 
Потужне посилення 
ролі цінностей 
самовираження 
 
З наведених у таблиці 2 даних 
(модерне суспільство) для України можна 
зробити висновки, що поки що цінності 
самовираження (зокрема питання рівності 
статей) розповсюджуються повільно. Але 
для частини суспільства вони є 
важливими. 
У більшості випадків у постмодерному 
суспільстві люди будуть більше 
самовиражатися, аніж виживати. Цікаві й 
важливі висновки, які на підставі 
дослідження зробив Р. Інґлегарт. 
Визначено, що цінності самовираження 
важливі в заможних країнах, хоча 
залежність, на його думку, не є прямою, а 
визначається й історичними факторами у 
тому числі. 
Першим чинником Р. Інґлегарт назвав 
значення релігії. Йдеться не про те, 
наскільки суспільство є релігійним зараз, 
ідеться про те, яку релігію воно мало 
історично впродовж свого розвитку. Це 
може бути окремою темою дослідження, 
як різні релігії впливали на формування 
поглядів на гендерну рівність, і це не є 
нашим теперішнім завданням. 
Другий висновок – його умовно 
назвали фактором імперії – це наслідок 
імперського панування. У позитивному 
сенсі це можна сказати лише про 
Британську імперію. Країни, які входили 
до Британської імперії, мають дуже 
високий потенціал модернізації, це країни 
вдалої модернізації, тому в них є й 
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ринкова економіка, і заможність, і 
усталена демократія, і відповідні цінності 
самовираження. Натомість інші колишні 
імперії (Іспанія, Португалія, Росія) не 
демонструють такої успішності. 
Третій фактор – це є наявність чи 
відсутність комунізму в історії країн за 
останні сто років. Майже всюди, як 
зазначав Р. Інґлегарт, комунізм виступав 
як гальмівна сила. Я. Грицак так 
прокоментував цей фактор: «рath 
dependence theory», що означає, «куди ви 
зайдете, залежить від того, звідки ви 
прийшли. Тобто успіх чи неуспіх вашої 
модернізації, модерності залежить від 
того, які були ваші традиції» [2, с.10]. 
Межі даної статті не дають можливості 
викласти повний аналіз соціологічних 
досліджень, проведених Р. Інґлегартом і 
викладених у книзі Р. Інґлегарт, 
К. Вельцель «Модернізація, культурні 
зміни і демократія», але ще до одного 
висновку ми звернемося. Він полягає в 
тому, що в сучасному суспільстві 
змінюється характер соціально-
економічної діяльності. Тоді як з часом 
трудові ресурси переміщуються із 
сільського господарства та промисловості 
в сектори послуг та знань – такі, як 
фінанси, маркетинг, облік, консалтинг, 
комунікації, освіта і наука, – панівне 
місце в економічній діяльності починає 
займати не фізична праця, а розумова. В 
результаті відносна перевага, яку дає 
чоловікам фізична сила, сходить 
нанівець. Таким чином, можна очікувати, 
що при інших рівних умовах у межах 
суспільства знань гендерна рівність буде 
зростати [4, с.405]. 
Однак, як зауважує Я. Грицак, «це не 
означає, що традиційні цінності 
відмирають. Вони насправді дуже живучі, 
цінності традиційного суспільства немов 
становлять гравітаційне поле кожного 
суспільства – або встановлюють рамки чи 
певні обмеження щодо можливих 
сценаріїв розвитку. Мовою політології це 
називається «стежкова залежність» (path-
dependency): куди ти потрапиш, залежить 
від того, звідки ти прийшов. Тобто, 
історія має значення» [2, л.8, с.13]. 
Що витікає з наведеного? Можна 
зробити такі припущення. Цінність 
гендерної рівності в суспільстві не є 
кимось придумане явище, а закономірний 
результат історичного розвитку людської 
цивілізації. Цінності гендерної рівності 
будуть укорінюватися в нашому 
суспільстві поступово з його соціально-
економічним розвитком. Актуальність 
розуміння гендерної рівності важливо 
саме для вчительства тому, що 
сьогоднішнє учнівство буде вступати в 
доросле життя в іншому світі 
(сподіваємося на позитивні демократичні 
та економічні зміни в Україні) і має бути 
до того підготовленим. А от розуміння 
цінності гендерної компетентності 
вчительством поки що під сумнівом, це 
велике поле для роботи всіх зацікавлених 
та свідомих важливості таких змін. 
У подальшому інтерес буде викликати 
дослідження питання впливу панівної в 
країні релігії на просування цінностей 
самовираження та кожного з факторів, які 
визначав у своєму дослідженні 
Р. Інґлегарт. 
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Татьяна Дрожжина ЦЕННОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГЕНДЕРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЬСТВА 
В статье проанализирован вопрос важности ценностной структурной составляющей гендерной 
компетености учительства. Использованы данные о всемирном исследовании ценностей, где были 
определены причины возрастания значимости ценностей самовыражения, среди которых важное 
место занимает ценность гендерного равенства. Показано, что движение в сторону достижения 
гендерного равенства – это закономерный процесс соціально-экономического развития человеческой 
цивилизации, от которого система образования и учительство не могуть бать отстранены. 
Ключевые слова: гендерная компетентность учительства, ценностная составляющая, всемирное 
исследование ценностей, социально-економическое развитие, ценности самовыражения, гендерное 
равенство. 
 
Tetyana Drozhzhina VALUABLE COMPONENT OF GENDER COMPETENCE OF TEACHERS 
The issue of the importance of the valuable structural component of gender teaching competence is under 
consideration in the article. The information taken from the worldwide studies of values, which identified the 
causes of increasing importance of values of self-expression, among which the value of gender equality plays 
an essential role, has been used. It is shown that the movement toward the gender equality is a natural 
process of social and economic development of the human civilization, in which the system of education and 
teachers play vital roles. 
Keywords: gender teaching competence, value component, worldwide studies of values, social and 
economic development, values of self-expression. 
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Світлана Тафінцева 
 
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ  
НА ЗАСАДАХ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ 
 
У статті наведено опис розробки моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи 
до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу. Дано визначення моделі підготовки 
майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу як 
образне відображення навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, 
спрямоване на розкриття взаємозв’язку цілей та завдань, змістового ресурсу, організаційних 
форм, умов, результату досліджуваного процесу. Проаналізовано блоки моделі підготовки 
майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу, а 
саме цільовий, мотиваційний, організаційний, змістовий, операційно-діяльнісний і 
результативний. Подано схему моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи до 
соціалізації учнів на засадах гендерного підходу. 
Ключові слова: модель, моделювання, підготовка майбутніх учителів початкової школи до 
соціалізації учнів, гендерний підхід. 
________________________________________ 
Цивілізаційні трансформації 
визначають об’єктивну необхідність 
пошуку умов, здатних підвищити 
ефективність підготовки майбутніх 
учителів, вимагають змін у підходах до 
процесу підготовки майбутніх учителів як 
особливих організаторів соціальної та 
міжособистісної взаємодії дітей у 
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